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5. Inleiding 
In de voorgaande publikaties van de werkgroep "Mechanisatie chrysant" is 
uitsluitend aandacht besteed aan de teeltfase van de chrysant. Het proces 
wat hieraan vooraf gaat', de beworteling, is volledig buiten beschouwing 
gelaten. Dit uitgangspunt is gekozen omdat deze fase in het groeiproces als 
een op zichzelf staand^ produktieproces beschouwd kan worden. Deze aanname 
is niet helemaal legitiem omdat bepaalde behandelde teeltsystemen zekere 
eisen stellen aan de bewortelingsfase. 
Bij de teeltsystemen waarbij van perspotplanten is uitgegaan dienen de plante 
in perspotten beworteld te zijn. Evenzo dienen de planten bij de magazijn-
systemen bij het bewortelen in magazijnen geplaatst te zijn. 
Dit houdt in dat zekere eisen gesteld moeten worden aan de uitrusting tijdens 
de bewortelingsfase. De minste problemen doen zich hierbij voor bij de pers-
potsystemen. Het plantmateriaal voor deze systemen kan zonder meer -bij de 
stekbedrijven gekocht worden. Momenteel wordt ongeveer 70% van de chrysanten-
stekken in perspotten afgeleverd. Anders is het gesteld met de in magazijnen 
bewortelde stekken. Er is geen enkel stekbedrijf dat aldus bewortelde planten 
aflevert. 
Het is ook niet aannemelijk dat dit gaat gebeuren in de toekomst, vanwege de 
kwetsbaarheid van aldus bewortelde planten (uitdrogen tijdens het transport). 
Voorgaande inpliceert dat toepassing van dit systeem alleen mogelijk is op 
bedrijven die zelf bewortelen 
In dit rapport..', willen we komen tot een vergelijking van een aantal be-
wortelingssystemen. Daar het magazijnsysteem alleen toepasbaar is bij zelf 
bewortelen is het voor een juiste vergelijking noodzakelijk dat bij alle 
systemen uitgegaan wordt van zelf bewortelen. 
5.1. Systemen 
De bewortelingssystemen die in dit rapport behandeld worden betreffen 
uitsluitend de perspot en het vierkante magazijn. Uit de publikaties 1, 2 
en 3 blijkt dat de losse planten en de langwerpige magazijnen geen 
aantrekkelijke systemen zijn. 
Er zijn diverse redenen waarom deze systemen niet aantrekkelijk zijn t.o.v. 
de perspot of het vierkante magazijn; dit betreft: 
- de grotere arbeidsbehoefte bij zowel losse plant als langwerpig magazijn 
- de grote investering bij de langwerpige magazijnen. 
- de lange teeltduur bij losse planten in vergelijking met perspotplanten. 
Hierdoor resteren slechts de perspotten en de vierkante magazijnen 
(verderop magazijnen genoemd). 
Beide bewortelingssystemen zijn zowel in een meerlagenteelt als bij verleng 
opkweek toepasbaar, met dien verstande dat bij verlengde opkweek niet 
van de standaard 4 cm perspot uitgegaan kan worden, maar dat een grotere, 
5 cm, pot noodzakelijk is. 
Dit levert de volgende systemen op. 
1. Perspot 4 cm, standaard 
2. Perspot 4 cm, meerlagenteelt 
3. Perspot 5 cm,verlengde opkweek 
4. Perspot 5 cm, meerlagenteelt 'met verlengde opkweek 
5. Magazijn, standaard 
6. Magazijn, verlengde opkweek 
7. Magazijn, meerlagenteelt 
8. Magazijn, meerlagenteelt met verlengde opkweek. 
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5.2. Inrichting van de opkweekruimte 
5.2.1. Beworteling/verlengde opkweek m.b.v. perspotten (systemen 1 en 3). 
De beworteling heeft plaats in afgescheiden ruimte op het bedrijf. 
De extra investeringen betreffen een tussengevel, verwarmingsbuizen, 
(vanwege een hogere temperatuursbehoefte in deze afdeling, luchtingsmotor, 
aparte klimaatsregelgroep, aparte menggroep en een betonvloer. 
De kratten met perspotten worden op de betonvloer gezet. Er is verlichting 
aanwezig om de stekken in de lange dagfase te laten groeien. Voor de 
bevochtiging is een nevelinstallatie aangebracht. 
De grootte van deze ruimte is afhankelijk van de bewortelings/opkweekduur. 
5.2.2. Meerlageninstallatie t.b.v. perspotten (systemen 2 en 4) 
De perspotten staan eveneens in kratten. Na het steksteken worden ze in 
de installatie op de tabletten gezet. 
Boven de onderste laag is een TL.verlichting aangebracht. Teneinde ook bij 
dit systeem het langedag effect te bereiken dient boven de bovenste laag 
een belichtingssysteem aanwezig te zijn. Dit is een normale belichting en 
geen assimilatiebelichting teneinde tot een zelfde eindprodukt te komen 
als bij de normale opkweek ( zie 5.2.1.). 
De onderste en de bovenste laag wisselen iedere 12 uur, waardoor 
2 hefinrichtingen aan de kopzijden noodzakelijk zijn. 
5.2.3. Beworteling in magazijn al of niet met verlengde opkweek (system_en!;5 en 6) 
De magazijnen worden na het steksteken in waterdichte bakken (tabletten) 
geplaatst. Tijdens de bewortelingsfase worden ze 4 op 1 genest. Het aantal 
planten per iri2 is dan nog geringer dan bij de beworteling in perspotten 
omdat de afstand tussen de planten op de rij overeenkomt met de afstand 
tijdens de teelt (d.i. 12% cm). De afstand tussen de rijen wordt door 
het nesten teruggebracht van 12% naar -iis- cm. 
Het; tablet waarin de magazijnen komen te staan (liggen), ligt op helling 
Het voedingswater wordt continu rondgepompt.(zie bijlage 1) 
5.2.4. Meerlageninstallatie t.b.v. magazijnen (6 en 7) 
De magazijnen worden, genest, in waterdichte tabletten geplaatst. Ook hier 
is een TL verlichting boven de onderste laag en een belichting voor dag-
verlenging boven de bovenste laag aanwezig. Evenals bij de meerlagen-
installatie t.b.v. de opkweek in perspotten, wisselen de lagen iedere 12 uui 
waaràoor hefinlichtingen geïnstalleerd moeten worden. 
5.3. Benodigde ruimte bij de verschillende bewortelingsmethoden en 
opkweekduren 
De opkweekruimte die bij de verschillende systemen nodig is afhankelijk 
van het toegepaste systeem i.v.m. de plantdichtheid en het aantal weken 
dat de opkweek verlengd wordt. De kleinste oppervlakte is nodig bij de 
beworteling in perspotten, de grootste ruimte wordt gevraagd bij de 
verlengde opkweek in magazijnen. 
Bij het bepalen van de oppervlakte van de opkweekruimte is uitgegaan van 
een 9-weeks ras. 
Wordt beworteld/opgekweekt in magazijnen dan wordt impliciet: aangenomen 
dat de verdere teelt in voedingsfilm plaats heeft waardoor een teeltduur-ver 
korting ontstaat van 2 weken in de winter en 1 week in de zomer (zie 
rapporten 1, 2 en 3). 
Indien de planten niét direkt na het bewortelen uitgeplant worden, maar nog 
een zekere periode in de opkweekruimte gehouden worden dan is er sprake 
van een verlengde opkweek. In oriënterende proeven is gebleken dat de 
planten 2 1/4 week in de winter en 1% week in de zomer langer in de 
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opkweekruimte gehouden kunnen worden. Bij gebruik van perspotten 
is verlengde opkweek alleen mogelijk indien de stekken in 5 cm pers-
potten gestoken zijn. 
5.3.1. Teeltschema's 
Tabel 1 geeft een overzicht van de diverse varianten met de daarbij 
behorende teeltduren in de verschillende teeltfasen en het aantal 
teelten per jaar. 
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In dit teeltschema is naast de reeds behandelde teeltsystemen, normaal 
en de teelt op voedingsfilm, een extra variant van de teelt op voedings-
film opgenomen. Dit naar aanleiding van proef- en praktijkwaarnemingen 
waaruit blijkt dat de teeltduurverkorting waarschijnlijk groter is dan 
tot nu toe is aangenomen. Uit deze gegevens blijkt dat deze teeltduur-
verkorting gedeeltelijk in de lange dag (2 weken teeltduurverkorting) en 
gedeeltelijk in de korte dagfase (1 week verkorting) naar voren komt. 
Wordt beworteld in perspotten dan zijn alle teeltsystemen mogelijk, 
bij gebruik van magazijnen alleen de systemen B en C. 
5.3.2. Benodigde opkweekruimte 
Bij het bepalen van de opkweekruimte is de teeltduur van de kortst-
durende teelt bepalend voor de benodigde oppervlakte. Daarnaast is van 
invloed het aantal planten per m2 opkweekruimte en de duur van de 
beworteling e.g. verlengde opkweek. 
Uit tabel 1 blijkt, dat de lengte van de kortste-durende teelt varieert 
van 9 - 13% week. 
Het aantal planten per m2 opkweekruimte is afhankelijk van het gebruikte 
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bewortelingssysteem, 4,2 cm perspot, 5 cm perspot met verlengde 
opkweek of magazijnen al of niet met verlengde opkweek. 
De bewortelingsduur is wisselend; van 1% - 2% week ( zomer/winter). 
De langstdurende beworteling is bepalend voor de ruimtebehoefte van de 
opkweekafdeling. Bij een bewortelingsduur van 2% week dient de oppervlakte 
3 keer zo groot te zijn als de wekelijks benodigde ruimte. Deze lange 
bewortelingsduur valt samen met de lang s tdu rende verlengde opkweek. 
Dat wil zeggen dat het ruimtebeslag bij de normale opkweek 3 weken duurt 
in de winter en 5 weken bij de verlengde opkweek. 
Bij het bepalen van de benodigde opkweekruimte is uitgegaan van een bedrijf 
met een oppervlakte van 12.000 m . 
T.a.v. , de ruimtebenutting in de opkweekafdeling is aangenomen 
dat deze 80% bedraagt bij een normale opkweek (1 laag) en 144 resp. 150% 
bij een meerlagenteelt (144% bij een vloeroppervlakte kleiner dan 500 m 
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De benodigde bruto-opkweekruimte is hier berekend bij een teeltoppervlakte 
van 12.000 m^, dat wil zeggen dat het bestaande bedrijf met de desbetreffende 
oppervlakte uitgebreid zou dienen te worden. Dit is evenwel niet reëel.. 
De benodigde opkweekruimte zal veelal onttrokken worden aan de bestaande 
teeltruimte; het bloemen producerend oppervlakte wordt zoveel kleiner als de 
opkweekruimte groot is. 
De opkweekruimte zal altijd hele kappen omvatten en niet gedeelten daarvan 
Dit impliceert dat de opkweekruimte in veel gevallen (iets) groter zal zijn 
dan aangegeven in tabel 2. In tabel 3 is hiermede rekenigg gehouden, ervan 
uitgaande dat 1 kap 128 m2 is (40 x 3,20 m). 













































































































































Bij het berekenen van de benodigde oppervlakte is geen rekening gehouden 
met de effecten van belichting tijdens de beworteling en de opkweek. 
Hierdoor is de opkweekduur te verkorten waardoor de ruimtebehoefte kleiner 
wordt. Ingeval belicht wordt zal de bewortelingsduur maximaal 2 weken bedragen, 
hetgeen de oppervlakte met 1/3 kan doen afnemen. 
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5.3.3. Investeringen en jaarkosten duurzame produktiemiddelen 
De opkweekruimte is een aparte, van de rest van het bedrijf, af-
gescheiden ruimte. Dit vereist een aantal aparte voorzieningen 
zoals een tussenwand, aparte menggroepen, eigen klimaatregeling, 
luchtingsmotor, belichting enz. Sommigen van deze onderdelen zijn 
oppervlakte afhankelijk terwijl andere niet afhankelijk zijn van de 
oppervlakte. Dit maakt het noodzakelijk om voor iedere situatie de 
benodigde investeringen te begroten en de jaarkosten vast te stellen. 
Een apart punt hierbij vormt de oppervlakte die ieder bewortelings/ 
opkweeksysteem onttrekt aan de produktieruimte. De kosten hiervan zijn 
recht evenredig met de oppervlakte. De hoogte van deze kosten varieert 
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5.3.4. De direkte kosten 
Naast de in tabel 4a en b gepresenteerde kosten van duurzame produktie-
middelen komen de kosten van de onbewortelde stekken, de arbeid, de 
perspotten en de bewortelingsgroeistof. De arbeidskosten, potgrond voor 
de perspotten en groeistoffen zijn niet variabel gedurende het jaar in 
tegenstelling tot de kosten van de onbewortelde stek. Hiervoor wordt in de 
zomer een andere prijs berekend dan in de winter. De zomerprijs bedraagt 
8,25 ct/stuk, de winterprijs 10,8 et (winter loopt van 1 november tot 1 mei). 
De arbeidskosten voor de beworteling bedragen 1,7 ct/stuk voor een 4 cm 
pot en 1,8 et bij een 5 cm pot. De kosten van potgrond incl. huur van de 
bakken bedragen- 1,7 ct/perspot bij een 4- • cm pot en 2,35 ct/perspot 
bij een 5 cm pot (5% uitval). De kosten van groeistof bedragen 0,3 ct/plant. 
De kosten, exclusief kosten duurzame produktiemiddelen bedragen (zie tabel 5) 
Tabel 5. De directe plantkosten 
stek (volgens Fi 










































Aan de hand van het aantal teelten per teeltsysteem/teeltschema zijn 
het aantal planten en de plantkosten te bepalen. Zie hiertoe tabel 6. 
Tabel 6. Overzicht aantal planten en plantkosten uitgaande van gekocht, onbeworteld 
stek per teeltsysteem per m . 
teeltsysteem 
perspot 4 cm 





































































































5.3.5. De opbrengsten per teeltsysteem 
De opbrengsten die bij ieder systeem behaald kunnen worden zijn 
variabel.Van invloed is het aantal teelten (in zomer en winter, 
vanwege een verschil in opbrengst tussen deze beide perioden) en 
de oppervlakte die ingenomen wordt door de bewortelings/opkweek-
afdeling. De oppervlakte hiervan is afhankelijk van het teeltsysteem, 
het teeltschema en de manier van bewortelen (in %:. of 2 lagen) . 
Dit maakt het noodzakelijk eerst de opbrengsten per teeltsysteem te 
bepalen.-- Daar een aantal kosten direct gerelateerd zijn aan het aantal 
geoogste takken zijn deze kosten van de opbrengsten afgetrokken. Dit 
betreft de arbeidskosten en de afzet kosten. 
Tabel 7 geeft een overzicht van de opbrengst van de verschillende teelt-
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5.3.7. Vergelijking teeltsystemen 
In voorgaande hoofdstukken zijn van de in dit rapport te behandelen 
teeltsystemen de kos'ten duurzame produktie middelen van de bewortelings/ 
opkweekruimte, de dïrekte plantkosten en de opbrengsten (na aftrek van de 
direkte kosten) behandeld. 
Op basis hiervan kan een vergelijking van de verschillende teeltsystemen 
opgezet worden. 
De resultaten hiervan worden in tabel 8 gepresenteerd. 
Tabel 8. Vergelijking teeltsystemen bij al of niet verlengde opkweek bij het 










































































































































































































Uit dit overzicht blijkt dat het systeem waarbij gebruik gemaakt wordt 
van magazijnen niet interessant,is. 
Dit is een erg duur systeem .vanwege de grote investeringen welke gemoeid 
zijn met de magazijnen. Tevens is de ruimtebenutting in de bewortelingsruimte 
veel lager dan die bij gebruik van perspotten. Hierdoor is het verlies aan 
produktieruimte erg groot hetgeen tenkoste van de opbrengst gaat. Zelfs bij een 
halvering van de magazijnkosten kan dit systeem niet konkurreren met planten 
die in perspotten beworteld worden. 
Bij beworteling in perspotten zijn goede mogelijkheden aanwezig voor zowel de 
verlengde opkweek als de teelt op voedingsfilm (teeltschema's B en C). 
De meerlagenteelt levert geen of nauwelijks voordeel op. Alleen bij teeltschema 
C en verlengde opkweek is enig voordeel te behalen, aannemende dat het plant-
materiaal beworteld en opgekweekt in een meerlageninstallatie van eenzelfde 
kwaliteit is als plantmateriaal in een eenlaagsopstelling verkregen. 
Vorenstaande inpliceert dat in het verdere vervolg alleen aandacht geschonken 
behoeft te worden aan de teelt op voedingsfilm en de verlengde opkweek. 
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5.4. Teelt op voedingsfilm 
Bij het beoordelen van de beworteling/ver lengde opkweeksystemen zijn 
3 teeltschema's opgenomen. A. impliceert dat in de grond geteeld wordt 
B en C betreffen teelten op voedingsfilm met verschillende teeltsnel-
heden. Bij B is een teeltduurverkorting van 1 week in de zomer en 2 
weken in de winter aangenomen. Bij C is uitgegaan van een teeltduurver-
korting van 3 weken. Deze verschillen in teeltduurverkorting zijn aan-
genomen omdat uit diverse proeven verschillende resultaten naar voren 
komen. Alle bereikte resultaten wijzen in de richting van teeltduurverkortinç 
maar er komen behoorlijke verschillen in resultaten naar voren. 
Door teeltdeskundigen wordt aangegeven dat er teeltduurverkorting is te 
behalen door teelt op voedingsfilm. Zowel schema B als C vindt men reeël 
met dien verstande dat bij schema B een kwalitatief beter produkt verkregen 
wordt dan bij C en bij A. Dit resulteert in een hogere middenprijs van 
+ 2 et per tak. Dit extra voordeel is nog niet in voorgaande vergelijking 
opgenomen. 
Bij de perspot 4 cm, teeltschema B oogst men per jaar 145 takken per m2. 
De gemiddelde hogere takprijs levert een extra opbrengst van ƒ 2,90/m2 
op, dat wil zeggen ƒ 33.500,— op bedrijfsniveau, waardoor het resultaat, 
tabel 8 laatste kolom, ƒ 448.000,— wordt. Bij de 5 cm perspot, verlengde 
opkweek komt men hierdoor op een bedrijfsresultaat van ƒ 430.000,— + 
ƒ 36.500,— = 466.500 gld. Dit impliceert dat teeltschema C verkorting 
van de teelt met 3 weken de voorkeur verdient boven B (teeltduurverkorting 
van 1 week in de zomer en 2 weken in de winter). Het zelfde geldt voor de 
verlengde opkweek en voor meerlagensystemen, zie tabel 9. 
In rapport I-II, teelt in goten op bedden, is een vergelijking opgesteld: 
tussen het telen in de grond en op voedingsfilm. Hieruit kan de konklusie 
getrokken worden dat er enige voordelen verbonden zijn aan het telen op 
voedingsfilm. Deze vergelijking is opgezet bij hetzelfde plantmateriaal. 
In dit rapport is tot nu toe alleen gekeken naar bet plantmateriaal en zijn 
de extra kosten en besparingen die optreden bij de teelt op voedingsfilm 
niet beoordeeld. Daar bij A uitgegaan wordt van teelt in de grond en bij 
B en C van teelt op voedingsfilm in goten is het noodzakelijk de extra 
kosten en besparingen van het telen op voedingsfilm in de vergelijking op 
te nemen. Wordt op voedingsfilm geteeld dan kan de grondontsmetting 
achterwege blijven, dit levert een besparing op van ƒ 3,—/ra2. 
De jaarkosten van de duurzame produktiemiddelen bij de teelt op voedings-
film bedragen ƒ 5,—/m2. De extra kosten voor electriciteit en duurdere 
meststoffen bedragen ƒ 1,— resp. ƒ 1,50/m2, samen ƒ 7,50 per m2. 
Wordt rekening gehouden met deze extra kosten en besparingen dan rolt het 
volgende resultaat uit de bus. 
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Tabel 9. 
Vergelijking teeltsystemen, rekening houdend met de extra kosten en besparingen 

















(zie tabel 8) 



























resultaat incl, extr 
kosten/opbrengsten 
voedingsfilm in glc 











* inclusief extra opbrengst vanwege een betere kwaliteit. 
Tabel 9 geeft aan dat het verschil £ tussen teelt in de grond en teelt op 
voedingsfilm ongeveer ƒ 3»— per m2 bedraagt bij de gewone opkweek e^n 
oploopt tot ruim ƒ 4,— per m2 verlengde opkweek. \" ; 
Deze verschillen zijn aantrekkelijk ervan uitgaande dat bij de verlengde 
opkweek de kwaliteit van het plantmateriaal goed is. 
5.5. Zelf bewortelen of beworteld stek kopen 
In hoofdstuk. 5.3.4., de direkte kosten, zijn de kosten van het onbewortelde 
stek weergegeven. Hieruit blijkt dat de onbewortelde stek behoorlijk 
duur is..Inclusief de kosten voor potgrond, arbeid en bewortelingspoeder bestaat 
er maar een gering verschil tussen de kosten bij zelf bewortelen en het 





Wordt beworteld stek gekocht dan kan de gehele oppervlakte voor de teelt 
benut worden. De te realiseren resultaten bij de verschillende systemen 
zijn in tabel 10 weergegeven. 
4 cm perspot zomer 
winter 
5 cm perspot zomer 
winter 
Tabel 10. Vergelijking teeltsystemen bij aankoop beworteld stek. 
Bewortelings- teelt- opbrengst* plantkosten Resultaat 


















































* rekening houdend met hogere prijs vanwege betere kwaliteit. 
De tabelen 9 en 10 geven aan dat het bij een 4 cm perspot niet uitmaakt of men de 
planten zelf bewortelt of dat men ze beworteld inkoopt. In dat geval gaat de 
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voorkeur uit naar het kopen van beworteld stek in verband met de extra 
organisatie op het bedrijf die om de hoek komt kijken bij het zelf bewortelen. 
Bij een 5 cm pot zijn de velschillen tussen zelf bewor€elen en beworteld 
stek kopen nauwelijks groter Hierbij gaat de voorkeur uit naar het kopen vanbewort 
verlengd opgekweekte planten mits ze gelijk zijn aan in eigen beheer verlengd 
opgekweekte planten. Dit laatste is evenwel niet het geval. De stekleveranciers 
willen/kunnen de stekken maximaal 1 week langer opkweken; dat wil zeggen dat 
een geheel ander produkt verkregen wordt dan bij zelf verlengd opkweken. 
Het aantal teelten per jaar en daardoor de produktie en opbrengst wijken af 
van de in dit rapport tot nu toe weergegeven teeltschema's. Een aangepaste 
begroting is noodzakelijk om de mogelijkheden van dit plantmateriaal na te gaan. 
5.5.1. De mogelijkheden van ingekocht/ verlengd' opgekweekt stek 
De inkoop van door de stekleverancier verlengd opgekweekte stek, 
gedurende 1 week opgekweekt, heeft gevolgen voor het aantal teelten 
en dus ook op de produktie en de opbrengsten. De planten worden door 
de stekleverancier in 5 cm perspotten beworteld en opgekweekt. 
Ze kosten 2 ct/stuk meer dan planten in een 4 cm pot, zonder verlengde 
opkweek. 
In tabel 11 is het aantal teelten per jaar bij dit uitgangsmateriaal 
gegeven. 
Tabel 11. Teeltduur en aantal teelten per jaar bij normaal beworteld en 1 week 






2 weken in de 
winter 




2 weken lange 
dag 














































Aan de hand van het aantal teelten per jaar zijn de plantkosten en de 
opbrengsten* te berekenen (onder opbrengsten wordt hier begrepen de bruto-
opbrengst minus de direkte kosten te weten de arbeid- en de afzetkosten). 
Table 12. Overzicht aantal benodigde planten en plantkosten. 
teeltsysteem 
Perspot 4 cm 
13 - 15,6 et 
Perspot 5 cm 
1 week 
verlengd 
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De resultaten van tabel 13 laten zien dat het gebruik van door de 
stek.leveranciers gedurende 1 week verlengd opgekweekte planten altijd 
tot een lager bedrijfsresultaat leidt dan normaal bewortelde 
planten en zelf verlengd, opgekweekte planten. 
5.6. De konsekwenties van zelf stek winnen 
In hoofdstuk 5.3.4. de direkte kosten zijn in tabel 5 de direkte plant-
kosten weergegeven. Hierbij is ervan uitgegaan dat het onbewortelde stek 
van de stekleverancier betrokken wordt. Er zijn diverse aanwijzigingen dat 
het zelf winnen van onbeworteld stek tot een lagere prijs voor het onbeworteld 
stek leidt. In een interne nota van het Consulentschap te Naaldwijk 
"Kostenberekening voor het zelf bewortelen van chrysantstek" komt 
D.J. Binnendijk tot een kostprijs van 4,6 ct/stek. Daarrgeen rekening is 
gehouden met een koelcel en een aantal andere zaken nemen wij aan dat 
het zelf winnen van onbeworteld stek 5 et per stuk kost, waarbij geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen zomer en winter. 
Bij zelf bewortelen blijven de overige kosten van beworteling zoals in 
tabel 5 aangegeven gelijk. Dat wil zeggen de prijs voor beworteld stek bij 
gebruik van 4 cm perspot 8,7 et is en 9,45 et voor een 5 cm perspot bedraagt. 
Worden de stekken in magazijnen beworteld dan bedragen de direkte plant-
kosten 7 et per stek. 
In de kostprijsberekening van het onbewortelde stek zijn de kosten van de 
benodigde kasruimte ingekalkuleerd. Daarom wordt in het verdere vervolg 
de ruimte welke hiervoor benodigd is buiten beschouwing gelaten; dit ter 
vereenvoudiging van de verdere berekeningen. 
5.6.1. De - plantkosten bij:,zëlf' stek winnen 
Het aantal benodigde planten komt overeen met het aantal planten berekend 
in hoogdstuk 5.3.4. tabel 6. 
Tabel 14. Aantal planten en plantkosten per teeltsysteem bij zelf stek winnen. 
teeltsysteem 
perspot 4 cm 




































5.6.2. Vergelijking teeltsystemen bij zelf stek winnen 
De opbrengsten bij zelf stek winnen zijn op bedrijfsniveau gelijk aan de 
opbrengsten bij het aankopen van onbeworteld stek, daar de ruimte 
die nodig is voor de moerplanten buiten beschouwing is gelaten. 
De opbrengsten bij de aankoop van onbeworteld stek zijn gegeven in 
tabel 7, blz 12. 
De investeringen en jaarkosten van de duurzame produktiemiddelen zijn 
gegeven in de tabellen 3 en 4 (blz 8 en 9) . 
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Ter berekening van het bedrijfsresultaat per teeltsysteem behoeven daardoor 
in tabel 8 blz 13 alleen de kosten "van het plantmateriaal aangepast te 
worden indien men zelf stek wint. De gevolgen hiervan zijn in tabel 15 
weergegeven. 
Tabel 15. Vergelijking teeltsystemen bij het zelf winnen van stek. 
Teeltsysteem 
perspot 4 cm 
Idem 
meerlagen 












































































































































Ook hier zien we dat de magazijnen tot een lager bedrijfsresultaat leiden dan 
de perspot systemen. De conclusie is ook hier dat de opkweek en bewortelings-
systemen m.b.v. magazijnen geen enkel perspektief bieden. 
Temeer daar de magazijnen tijdens de teelt tot een hogere arbeidsbehoefte leider 
dan het gebruik van perspotten (zie de rapporten 1, 2 en 3). 
Het verschil in bedrijfsresultaat tussen de één en de meerlagen teelt is 
zeer gering. Slechts bij teeltschema C kan een zeer gering voordeel bij de 
meerlagen teelt behaald worden. Daar het hier de vraag is of het plantmateriaal 
bij een meerlagenteelt van een zelfde kwaliteit is als bij de gewone eenlaags-
teelt verdient dit systeem niet de voorkeur. Het eerder gekonstateerde voordeel 
van de verlengde opkweek komt ook hier naar voren. Bij alle teeltschema's 
ontstaat een min of meer groot voordeel bij de verlengde opkweek. 
In deze resultaten zijn nog niet de konsekwenties van de teelt op voedings-
film opgenomen, te weten de hogere gemiddelde prijs bij teeltschema B en de 
hogere kosten bij de teelt op voedingsfilm. De konsekwenties hiervan zijn reeds 
in hoofdstuk 5.4. Teelt op voedingsfilm, aangegeven. De betere takkwaliteit bij 
teeltschemaB leidt tot een hogere opbrengst van ƒ 35.500,— bij de 4 cm perspot 
en ƒ 36.500,— bij de 5 cm perspot. 
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De eindresultaten worden hierdoor ƒ 521.000,— resp. ƒ 545.500,— bij óe 
enkellaagsbeworteling. 
De financiële konsekwenties.van het telen op voedingsfilm zijn reeds in hoofd-
stuk 5.4 aangegeven, waardoor nadere uitleg hier achterwege kan blijven. 
Tabel 16. Resultaten teeltsystemen, rekening houdend met kosten/opbrengsten 
































































* rekening houdend met de hogere takprijs vanwege de betere kwaliteit. 
Deze tabel laat zien dat de verschillen tussen het telen in de grond en de teelt 
op voedingsfilm zeer interessant worden op bedrijven. :" die zelf stek winnen 
en bewortelen. Het verschil in resultaat loopt op tot ruim ƒ 6,— per nr. 
Eveneens zien we dat de verlengde opkweek in een 5 cm perspot tot behoorlijke 
voordelen leidt; bij teeltschema C is het bedrijfsresultaat ruim ƒ 3,-per m2 
hoger. 
Voor het eerst ."in alle tot nu toe gepresenteerde gegevens zijn dit resultaten 
welke echt tot de verbeelding gaan spreken. 
Ook na aftrek van de extra arbeidskosten resteren nog behoorlijke bedragen. 
Zoals in rapport III "De teelt in goten/op bedden" is aangegeven is de arbeids-
behoefte bij de teelt in goten hoger dan bij de gemechaniseerde grondteelt. 
Het verschil bedraagt 83 h per ha teelt (zie blz 9 rapport III) 
De extra arbeidsbehoefte van de goten/voedingsfilmteelt bedraagt ."""83 uur x het 
aantal teelten/jaat van betreffende teeltschema. Het aantal teelten per jaar 
is in tabel 1 vermeld. 
Aan de hand van de extra arbeidsbehoefte per teelt en het aantal teelten per jaar 
de meerarbeid bij de teelt in voedingsfilm te berekenen. Dit wordt in tabel 
17 weergegeven. 
Tabel 17. Extra arbeidsbehoefte bij de teelt in goten/voedingsfilm t.o.v. de 
grondteelt in uren per ha per jaar 
teeltsysteem 
perspot 4 cm 
































Word t met deze extra arbeidskosten rekening gehouden dan liggen de 
verschillen t.o.v. A (= teelt in de grond) tussen ƒ 1,35 en ƒ.5-,— per 
Deze voordelen zijn dusdanig groot dat van perspektiefvolle systemen 
gesproken kan worden. 
5.7. De effecten van voorbehandeling van het onbewortelde stek 
Uit literatuur, Snellere beworteling van stekken door voorbehandeling; 
Dr. Ir. P.v.d. Pol e.a., Vakblad voor de Bloemisterij 37 (34), 52-53, 
blijkt dat door voorbehandeling de bewortelingsduur.van-:chrysàn.tehst%fcken 
met ongeveer 1 week te bekorten is. Dit impliceert dat de benodigde 
stekruimte verkleind kan worden. De maximale bewortelingsduur kan hier-
door afnemen van 3 naar 2 weken. Worden de planten verlengd opgekweekt 
dan zal het maximale ruimtebeslag 4 weken bedragen i.p.v. 5 weken. 
Het effect van deze bewortelingsduurverkorting is in voorgaande hoofdstukken 
nog niet opgenomen. Daar is uitgegaan van de normale bewortelingsduur. 
In dit hoofdstuk worden de effecten van deze voorbehandeling gekwantificeerd, 
Hierbij worden niet alle systemen integraal behandeld daar in voorgaande 
paragraven reeds gebleken is dat een aantal systemen (zoals bijv. magazijnen] 
niet aantrekkelijk zijn. Deze kunnen buiten beschouwing gelaten worden 
daar de onderlinge verschillen onder invloed van het voorbehandelen niet 
noemenswaardig zullen wijzigen, dat wil zeggen dat ook bij het voor-
behandelen van het onbewortelde stek de magazijnen tot een lager bedrijfs-
resultaat zullen leiden dan de perspotten. 
Het voorbehandelen van het onbewortelde stek is een extra handeling, 
bovendien vereist het bepaalde voorzieningen, zoals een klimaatsruimte. 
In dit stadium is het nog zeer prematuur om de konsekwenties hiervan 
na te gaan omdat nog niet voldoende uitgekristalliseerd is welke voor-
behandeling tot het beste resultaat leidt. Daarom wordt eerst nagegaan wat 
de invloed is op het eindresultaat. Dit geeft aan of deze behandeling 
voldoende perspektief biedt hier nadere aandacht aan te besteden. 
5.7.1. Benodigde ruimte, investeringen en jaarkosten 
Worden de stekken voorbehandeld dan neemt de bewortelingsduur met ongeveer 
1 week af. Hierdoor wordt de benodigde opkweekruimte kleiner, (zie tabel li 
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te beplanten opp. 
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5.7.2. Vergelijking systemen bij voorbehandeling en zelf stek winnen 
In het voorgaande hoofstuk is aangegeven dat het beste bedrijfresultaat 
bereikt wordt bij zélf stek winnen (eigen moerplanten). 
Vanwege dit gegeven worden de effecten van voorbehandeling alleen bij 
dit uitgangspunt nagegaan. Hierbij worden, in tegenstelling tot in 
hoofdstuk 5.6, de magazijnen buiten beschouwing gelaten omdat ook bij 
het zelf stek winnen het bedrijfsresultaat bij gebruik van magazijnen 
beduidend lager is dan bij perspotten. Omdat dit ook hier het geval zal 
zijn, wordt deze teeltwijze bij voorbaat buiten beschouwing gelaten. 
Omdat de kosten van het voorbehandelen (vooralsnog) niet in de vergelijking 
opgenomen worden zijn de plantkosten identiek aan de plantkosten bij 
zelf stek winnen (zie hoofdstuk 5.6.1. tabel 14). Omdat door het 
voorbehandelen de opkweekruimte in de meeste gevallen kleiner kan zijn 
nemen de opbrengsten toe. Eveneens afwijkend t.o.v. het zelf stek winnen 
zijn de kosten van de opkweekruimte door de afwijkende oppervlakte. 
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De resultaten van de teeltschema's B en C dienen nog aangepast te worden met 
de financiële konsekwenties van het telen op voedingsfilm, te weten de 
besparing door het achterwege kunnen blijven van de grondontsmetting en de 
extra kosten vanwege de benodigde investeringen.de extra electriciteit en de 
extra meststoffen. 
Deze verrekening heeft in tabel 21 plaats. 
Tabel 21. Vergelijking teeltsystemen bij voorbehandeling en zelf stek winnen 
rekening houdend met de extra kosten/besparingen van de voedings-
filmteelt > 
opk*-eekmethode 
perspot 4 cm 
Idem 
neerlagen 


































































* incl. hogere middenprijs van 2 ct/tak vanwege voedingsfiUti -
Ook hier blijkt weer dat er behoorlijke mogelijkheden zijn voor de verlengde 
opkweek. 
Het meerlagensysteem doet het bedrijfsresultaat niet beter worden. 
De extra opbrengsten, verkregen door de ruimtewinst zijn te gering om de jaar-
kosten van de extra investeringen-te vergoeden. 
Het is daarenboven de vraag of de kwaliteit van het plantmateriaal bij een meer-
lageninstallatie gelijk is aan de kwaliteit bij een eenlaagsbeworteling. 
Is extra aanvullende belichting nodig dan is het bewortelen van meerlagen 
zeker niet aantrekkelijk. 
De onaantrekkelijkheid van een meerlageninstallatie wordt nogeens extra onder-
schreven door een berekening van A. de Visser (zie bijlage 6). 
5.8 Finale vergelijking 
In dit rapport zijn meerdere bewortelingsmethoden, teeltschema's, stek-
soorten en behandelingsmethoden met elkaar vergeleken. Veelal werden deze 
onderling t.o.v. de bewortelingsmethode en/of het teeltschema vergeleken 
De konsekwenties van de verschillende steksoorten en behandelingsmethoden, 
zijn nog nauwelijks onderling vergeleken. Door de hoeveelheid aan gegevens, 
i^?eir9egeven , . . ' in diverse tabellen is dit ook niet erg gemakkelijk. 
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In voorgaande paragraven is reeds meerdere keren de conclusie getrokken 
dat de opkweek in magazijnen niet aantrekkelijk is. Daarom zijn in tabel 
22 slechts weinig gegevens omtrent deze bewortelingsmethode vermeld. 
Dit systeem is vanwege de hoge investeringen niet aan te bevelen. Een extra 
handicap is de hogere arbeidsbehoefte tijdens de teelt. Onderlinge vergelijking 
van de perspotten 4 en 5 cm (incl. verlengde opkweek), al of niét in een meer-
lageninstallatie geeft aan dat het bewortelen /opkweken in meerlagen niet of 
nauwelijks tot een voordeel leidt. Omdat vraagtekens gezet moeten worden bij de 
kwaliteit van het in een meerlageninstallatie geteelde plantmateriaal resteren 
slechts de 4 en 5 cm perspot. Van deze twee geeft de 5 cm perspot (+ verlengde 
opkweek) in (bijna) alle gevallen een beter bedrijfsresultaat dan de 4 cm 
perspot (zonder verlengde opkweek). Worden de verschillende soorten plantmateriaal 
onbeworteld stek, beworteld stek, zelf gewonnen stek, zelfrgewonnen en vocötbéhahdeld 
stek onderling vergeleken dan leidt het zelf gewonnen en voor behandelde stek tot 
het beste bedrijfsresultaat. Het verschil t.o.v. niet'voorbéhàndeld' ielfgewonnen 
stek is evenwel slechts zeer gering.. Vermoedelijk is het verschil te gering 
om de extra kosten van het voorbehandelen goed te maken. Hieruit mag niet de 
conclusie getrokken worden dat het voorbehandelen van stek geen zinvolle zaak 
zou zijn. Voor specifieke stek bedrijven lijkt dit een zeer aantrekkelijk systeem. 
De voordelen zijn in de hier gehanteerde situatie niet zo perspectiefvol van-
wege flet zeer geringe aandeel van de bewortelings/opkweekruimte. Zoals te 
verwachten, vanwege het enorme verschil in stekprijs,zijn de verschillen tussen 
ingekocht al of niet beworteld stek en zelf gewonnen stek zeer groot. 
Op bedrijfsniveau leidt dit tot verschillen van 66 -116.000 gulden. 
Dat het zelf winnen van stek een zeer attractieve bezigheid is, is in het verleden 
reeds mëèrdece malen gebleken. Deze conclusie wordt hier nogmaals onderschreven. 
Een andere conclusie uit deze opzet is dat het telen op voedingsfilm tot 
behoorlijke betere bedrijfsresultaten leidt, waarbij de voorkeur uitgaat naar 
tééitschemaC, het snelle schema. Het meer op de kwaliteit gerichte teelfeschema 
B blijft 30 tot 40.000 gulden achter bij schema C. 
De eindconclusie is: zélf stek winnen, de stekken in een 5 cm perspot verlengd 
opkweken, telen op voedingsfilm volgens het snelle teeltschema. 
B i j l a g e 1 
Bijlage 2. Berekening benodigde magazijnen (voorbeeld) ~ï-~L 
Magazijn, 1 laag 
Oppervlakte: 768 m2 opkweekruimte 
Opkweekmethode is dan, magazijn normaal (1 laag), 
teeltschema A (zie tabel 3). 
Teeltschema A (zie tabel 1) inpliceert dat geen teeltduurverkorting ingecalculeerd 
is. Dit houdt in: lange dag in de winter 8 1/4 week 
lange dag in de zomer 4 \ week 
korte dag in de winter en zomer 9 weken. 
De kortste teeltduur is dus 13^ week. 
Het komt voor dat planten die de korste teeltduur hebben in de periode met 
een lange bewortelingsduur beworteld zijn. Beworteling duurt dan 3 weken. 
Benodigde oppervlakte magazijnen is dan 1 x totale bedrij fsoppervlakte plus 
magazijnen in de bewortelingsafdeling dat is* 3^  x bedrijfsopervlakte. 
Als reserve wordt 10% aangehouden. 13 
De totale oppervlakte magazijnen is dan 
(1 + 3 ) + 10% x bedrij fsoppervlakte = 
13) 
1,23 + 10% x 12.000 - 768 m2 = 1,35 x 11.300 m2 = 15.255 m2. 
1 magazijn is 1,40 m x 1,40 m. Dit bestrijkt in de teeltruimte een opp. van 
1,4 x 1,60 = 2,24 m2. 
Aanta l benodigde magazijnen i s dan 15.255
 £a-.n x r-r- = 6810 2,24 
Kosten ƒ 50,—/stuk. Totaal investering ƒ 340.500,— 
896 m2 = B normaal 
(1+3 )" + 10% x 11.100 m2 = 1,364 x 11.100 = 15.140 m2 
12,5 6759 stuks = ƒ 338.000,— 
1024 m2 = C normaal 
( 1 + 3 ) + 10% x 11.000 m2 = 1,4146 x 11.000 = 15:560 m2 = 
.10,5) 6947 stuks = ƒ 347.000,— 
1408 m2 = A verlengde 
( 1+ 3 ) + 10% x 10.600 m2 = 1,375 x 10.600 = 14.575 m2 = 
12 6507 stuks = ƒ 325.000 
1536 m2 = B verlengd 
(1+3 ) + 10% x 10.500 m2 = 1,4 x 10.500 = 14.700 m2 = 
11 6565 stuks = ƒ 328.000,— 
1792 m2 = C verlengd 
(1 + 3 ) + 10% x 10.200 m2 = 1,466 x 10.200 = 14.956 m2 = 
9 6677 stuks = ƒ 334.000,— 
Bijlage 3. 
Arbeidskosten beworteling chrysant 
De chrysanten worden in perspotten of magazijnen beworteld. De arbeidsbehoefte 
hiervan wordt gelijk verondersteld. De magazijnen hebben mogelijk enig voordeel 
bij het transport dit valt
 weg tegen de meerarbeid bij het steken, veroorzaakt do> 
de vereiste nauwkeurigheid. 
Berekend is de arbeid bij het gebruik van perspotten. 
De perspotten worden in kratten aangevoerd op het bedrijf. 
Arbeid bestaat uit: transport naar bewortelingsruimte, stek steken, kratten 
uitzetten in ruimte, afdekken met plastic, plastic weghalen, kratten verzamelen 
en controle arbeid, Per keer worden 50.000 planten gestoken. Per krat staan 
+ 100 stekken. Per pallet 50 bakken = 5.000 stek. Transport naar bewortelings-
ruimte 25 m x 2 c m x 2x1,25 % = 125 cmin 
kratten van pallet op tafel: 50 x 10,9 cmirvx 1,25% = 680 çmin 
stek steken : 2,6 min/100 (+ 10% vanwege bakken) = 14300 cmin 
kratten van pallet op pallettruck 50 x 10,9 cmin x 1,25 % = 680 cmin 
transport in bewortelingsrumte 125 
uitzetten 680 
laden 680 
transport . 125 
plastic erover _1 x 1 uur 600 
10 
plastic eraf 600 
Controle 2% week x 10 min/dag_ . 1750 cmin 
'10 
totaal: 203,5 min _ 
4,1 min/ 100 stuks 
Uitval 5% 4,3 min/ 100 stuks 
Arbeidskosten ƒ 24,— uur, arbeidskosten per stek: 1,7 et 
Bij een 5 cm staan 80 potten per bak. Een aantal werkzaamheden is afhankelijk 
van het aantal eenheden per bak, d.w.z. transport en overslag, dit betreft 30,95 
min voor het totaal. Per 5.000 potten vergt dit 39 min. 
Dat wil zeggen dat het'totaal nodig is: 211,5 min/550 stek oftewel 4,23 min/100 
stuks + 5% uitval = 4,45 min/100 stuks arbeidskosten 1,8 ct/stuk. 
TH/DB/82/E 
Bijlage 4. 
Opbrengst in zomer en winter. 
zomer winter 
Opbrengstprijs per tak 46 8 0 
Arbeidskosten / tak 10 10 
afzetkosten/tak _4 6 
Saldo/tak 32 et 62 et 
Hoes 1 et 
provisie 6% 






stek per m2 
zomer winter 
plantkosten per m2 
zomer winter totaal 





































Beworteling + verlengde opkweek 
perspot 5 cm, teeltschema C. 

























































34.000 74.000 80.000 
Bij 14.000 mW belichting is ongeveer 128 m^ meer teeltruimte beschikbaar, 
dit levert ongeVeeT- ƒ 6.000 hogere opbrengst; dit bedrag is gelijk aan verschil .. 
in jaarkosten tussen 7.000 en 14.000 mW. Jaarkosten en investeringen zijn voor 
beide belichtingsniveau's vrijwel gelijk. 
In normale kas zijn investeringen en jaarkosten veel lager. Door hogere opbrengst 
(meer teeltruimte) wordt het verschil in jaarkosten wel kleiner (46.000 - + 25.000) 
A. de Visser 25/2/*83. 
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